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Como tocios los anos,r"r estas f echas, nc "podía • faltar nuestro exprese
deseo de felicidad y alegría para toles les lectores de S'ENCRÜIL,
habitantes y ami g: s de Dei;*,.
Nuestro deseo le felicidad y: TO, las .fiestas navideñas,y de- pas •
y prosperid^ d para el añc nuevo,pretender seralgv> masque Ir. expresión
(le un;: costumbre r ut inerir,, o el signo de una buena educación,quisiéramos
que nuestra celebración hiciera llegar a teclas la alegría de sentirnos
unidos...sin distinción de ninguna condición social,de nación o de raza etc¿.
Porque somos cristianos,no podemos dejar de alegrarnos en la cele-
bración de la Navi lad. Y porgue lo somos de verdad,la expresión de nuestros
deseos para todos sord. algo más que la formula social de una rutina sin
almaj • . -
Dies vien^- a nosotros,a casa,y cuando alguien relevante,viene a ..,•
 ; , -
nuestra casa, procuramos arcglarla muy Min... pues digamos? ven Señor
y pongamos las cosas de nuestra alma,en orden,cada crsa en su sitie para
que el gozo de Dios inunde nuestra alma. Graneles "nubarrones nugrísimos
netenebrecen mas all.', de nuestros horizontes otros p.aís<;s,muchos hombree
se han apartado de Dios, han abandonado su fe", y se hr.yr.ii inmersos en las .
mas deplorables aberraciones,con nuestros hermanos a.quienes debemos
amor porque Cristo les amó y se entregó por todos a una muerte do Cruz.
So hallan en todas partes, podemos ser nosotros raí srnos-, c nuestros
amigo s,nuestrc G familiaros,nuestro s h i j o s» - .
Preparemos nuestra cace, cambi crac u nu^ctray vidas si es necesario
y desde este nvoi^strc •ocrj.u^no parai so, pongamos nuestro granito cíe arena
para que sea una realidad en este mundo, la. canción de los angelus de
Belén: " Gloria a Dior, en lac alturas y paz en la tierra r. i;.iE hombres
de. buena v^luivtr.d."
Ignacio Konto jo
EXPOSICIONjîE NAVIDAD; DAVE TSMPLETCN Y F?u\NK.. FUEL ING. ,. .....
•-—.-'
 ;
 ""• -••' '
 :
 - -'-Deià 4.12.80
Subì a casa do Davo cn Sa Vinya Volia, para cntroyistar a estos dos
artistas do nuestro pueblo. La entrevista fue informal, sentados junto al
fuego me dieron sus opiniones y su amena charla« .
Me dijeren que iban a abrir una exposición el día 19 de Diciembre, has-
ta el 30, en la galería junto a la.papelerías Archiduque Luis Salvador, na 9
con horario 10,30 a 13 y 15*30 a 7j30. También se incluirán algunos poemas
do otro artista, Ralph Nelson. Después do esta breve introducción mantu-
ve este diálogo con ellos.
Frank Fheling nació el 15.8.55 Gn Alemania. Estudió arte con Rudoff Haus-
ner en Viena, también estudió vídeo y fotografía. Ha tenido numerosas
exposiciones on toda Europa. También pudimos ver sus obras en el anfitea-
tro do Roberto Graves en el 77» como en la exposición colectiva de San Juan
del año padado.
Es un artista que se inspira en sueños» Un artista que juega con el
arte y la fotografía, una bonita mezcla de dos artes. Dijo que pinta para
él, sería incapaz de pintar para otro a comisión. Sus colores preferidos
son el azul y el rojo. Con un estilo fantástico - realista, se considera
un artista multi-mcdio, os decir usando tolos los medios audio—visuales, in-
cluyendo la música la cual forma un gran papel cn sus creaciones y exposi-
ciones.
Vino a Deià en el 1¡6 y le considera su hogar y base. Oyó hablar de nues-
tro pueblo a otro artista Frank Pine. Sus lugares prcfieridos son Deià y
Perú prra crear sus obras, pues tienen un • oalance ideal para mezclar los
paisajes naturales y la fantasia. Sus pintores favoritos son Dalí y Ernest
Fuchs.
Después le tocó el turno a Dave Tcmpleton que hizo mi labor de tra-
ducción muy difícil al usar termines de difícil traducción.
Davo Templeton nació el 18.1.47 on Inglaterra. Estudió arto en Leeds,
Inglaterra donde recibió el título de B.A. de Artos. Fue profesor de Arte
durante "Demasiados años" cn distintos colegies y universidades inglesas.
Luego decidió viajar por Europa y Asia, vendiendo por el camino sus obras.
Vivía en Cadaqués y vino a Mallorca para unos dias y al conocer nues-
tro pueblo decidió trasladar su residencia aquí. Es un profesional del retra-
to. Su estilo no está definido ni limitado, se inspira en los artistas
pop-americanos, el surrealismo y además cn las películas antiguas, con la
música se siente igual que Frank, juega un importante papel.
Pinta para cl. Según dice se puede comparar a • un chiste el cual a unos
hace rcir y a otros no, entonces no vale la pena, contarlo. Se inspira en las
visiones de Deià y lo considera su base. Sus pintores favoritos sons Hagritte
y Robert lìauschenburg.
Después de esto les hice las mismas preguntas a ambos.
— ¿Por que elegisteis esta temporada?
•« Porque la atmósfera es tranquila pero hay gente, además ahora estamos pro-
parados.
— ¿Creéis que puede ser un éxito?
.. Sí, si a la gente del pueblo le gusta ¿por que* no?
•— ¿Puede llegar a ser permanente y abrir las puertas a otros?
•• Sí, si el interés sigue y funciona, debemos hacer que el mito de Deia "co-
mo pueblo de artistas sea realidad.
— Por qué vosotros dos para esta exposición?
.. Porque hay áreas de nuestro trabajo que se complementan y otras que están
en oposición. Un balance excelente para una exposición.
— Pero vustras técnicas ¿son distintas?
.. Sí, dice Frank, yo uso pintura y fotografía y combinados y Dave está expe-
rimentando con crayons. Pero so llevan bien.
— ¿Que esperáis del futuro?
.. ïb?ank —Exponer en New York. Dave—Realizar un estudio selecto de retratos
de Deià. Por eso estoy abierto a hacer retratos del que lo desee»
•— ¿Qué le falta a Deià para ser un verdadero paraíso de' artistas?
.. Unión. Uncentro-studio-área de trabajo dónde so puedan impartir clases,,
cambiar opiniones y reunirse todos. Un sitio INTEPJíACI<'WAL, con una expo-
sición colectiva permanente. Entonces Deià sería uno de los centros más im-
portantes de España.
Aquí acaba mi labor, pues podría ser interminable, pero les prometí que s
saldría en el próximo número de nuestra revista.
TALIS WALDÏÏEN
EL SETE ART ESPANYOL
(Continuació) Revista PLAY BOY
SEp. nO 23
Continuam amb el roste dels films que ens quedaren pendents cl mes passat,
però volem afegir així i tot que si els nostres lectors vessen anunciat qual-
que 'un dols esmentats no dubteu de perdre unes hores.
EL EXTRAÑO VIAJE. (De Fernando Fernán Gómez) 1.964
NOTA? Es la millor obra d'aquest director. EL EXTïiAÍÍO VIAJE, abans t it o lat
"EL CRIMEN DE MAZARRON" Tingué que canviar de nom degut a que els habitants '"
de Mazarrón posaren el crit en cl cel. Es una comèdia costumbrista. La clau
de la pe.licula ós la hipocresia, el provincianisme, el sexe a darrera les cor-
tines. Es una joia.
EL JARDIN DIC LAS DELICIAS. 1.970
NOTAf Es arribat el temps dels símbols, confiant com sempre quo els sensors
eren "tiquis miquis" poro en el fons imbècils» SAURA aconsegueix un èxit ro-
tund. Però Ics imatges molestaven a certa gent que creien que en "López Váz—
quez" tenia cl mateix estil que "Franco71 quan desparava5 molestava una bande-
ra republicana i un.'« dels membres tenia la mateixa fisonomia que la del
princcp "Juan Carlos", la pel·lícula quedà tancada durant alguns anys. •
SL ESPÍRITU.DE LA COLMENA. 1.973
NOTAs Unes imatges filmades por Lluís Cuadrado i pensades per Victor Eriço.
Una pel·lícula espanyola per el món. Sembla un slogan senzill però ós la pu-
ra veritat. Un tcma.de la post-guorra, una pel·lícula amb nins. Una fascina-
ció total d'imatges, les mimades de Teresa Gimpera a un soldat i una lliçó
d'anatomia a càrrec de La.ly Soldcvilla.
A UN' DIOS DESCONOCIDO. 1.977 (Jaime CHAVARRl)
NOTA; Tenim al davant nostre la presentació d'un home madur, trist, llest
màgic i homosexual5 un admirr.cT.or de'n García Lorca. Es una pel·lícula cent
per cent adulta... Chavarri e.is ofereix una visió clara del seu personatge,
senzillament el tracta com un HOMS.
BILBAO 1.978
NOTAs Una pel·lícula que no combla espanyola, que ha sabut asimilar los
formules de L'Underground america i les ha enriquides, aconseguint que la
història d'una obscsió sexu.il paresqui una vivència i no un invent. Bigas
Luna ha aconseguit que cl? actors siguin olis mateixes interpretant la prò-
pia vida. Bilbr-o ós la força del sexe.
J E I A
Perquè el nostre paisatge, el nostre entorn i fins i tot les nostres vi-
des han estat lligades des de temps enrrera a potes, escriptors, pintors...?
Quo té es nostre poble quo es visitat continuament por joves, excursionistes
de totes edats, i majors? N'estic segur que ens podríem fer infinitat de pre-
guntes. Les qüestions i els interrogants Ica podríem englobar an una sola res-
posta, DEIA ES ÚNIC.
Una vegada mós arribam a Nadal, i a Deià cl temps no s'atura, els que
habitam el.poblo l'cstimam molt més do lo que cl podón estimar els que es tro-
ben de pas, noltros els deianencs estimam DEIA PERQUÈ ES EL NOSTRE POBLE.
Sigui doncs aquest NADAL 80 una felicitació a tots els homes i dones que












Crivell de la serra















al foc de la llar.
La vida s'escola
el sol va a la posta
i cl torren al mar.
III
Roja clavellina
surt de la foscor
do l'alt finestró




del cap de la nina.
Blanca la bromera
cau la torrentera
amb sa veu de tro.
Escaina la lloça^
un home badoca,
i l'home soc jo.
LA REDACCIÓ DE LA REVISTA S'ENCRUIA VOS DESITJA UN BON NADAL AMB TORRO I
PIGUES SEQUES PER A TENIR LA BOCA DOLÇA.
¡¡i¡¡MOLTS D'ANYS!ü ü
LA SYBIL·LA
Acercándose oi di;, de Navidad y según la tradiciún on ïïallorca del
cante de Ir, Sybille-, homo s creído interesante hac^r un peco do histeria cobre
olla.
" Las Sybillas o tirapcaiiotrino, (pcrq.tio profetizaban cantando ), fu<.-ron
numéros llenas de espíritu do Dios y que negaron l^c Diosos de. I?1, gentilidad
confosando uno nolo y que £u¡ ruaron perpetur, y ir gì ni dad, quo supi eresii cesas
que estaban por venir.
• Fu si or o ni;-, a esto nombro los Padres ant i gnor.', per quo Sybil Ir. -..s le rp.isnc que
consejo do Dios,y los Sybillen dieron crioulo de ce ¿r s reservadas cl SUMCG»
conseje ' L u Dit s, come, de Ghristc Salvador, que escribio-r n ru venid'. •. 1 mundo
para remédie dol ninno y est<- dicho tr,n claramente y ccn tanta verdad, que
prTeCe que cscribir.n nas le ya acaecido,eue lo (\v.<¿ c K tr.br. i v-r venir.
De l¿.c. Sybillr.s eccribiorcii" L: .ct.'.ncio Pirrainirnc, Sr.n G^rc ni mo, S- n r.f.iistin
y otros grc-vos cut o r e c,", los cvir.lec puodc jiintr.rc- L'ü .reo Vr.rrón.De lo que
estos Autor oc dic on se celibe q_tio íuorc-ii d iez?
Cunee., Libi c "í. p Lybisr., Déifier, Persice, Vlritlire:',, S~.mir,,Cunonr,Kolecpentic;:.
Phrißic,, y Tiburtin.'.. "
De tcd.r-.r: estr.r; roprcduciDc s Ir, Vjritliror. por creer qve es le, r.ir.a prrecid--,
r. Ir. c- ntndp. oqui en Mr Ilo r c r1,.
SYBILLA -laTHRjJA
"Lc. Sybil Ir. i;rith rer.,llcMir.dr. t.-.if.bi^i BLriphilv,,fu' cU ,;Jritlir,^- ciudr.d
de- Irni.'.jPrcvincic. de Asir, líencr que confine, eon C;.ri.-..De Ir. cu.'1 dic r. u
nue profeti z'.' l,, destruceión de Troya, y que Ho inoro eucribiri,:. mentir;-c.
Dest,. Sybill,. son . .'jueUc G v er ce ß ¿riólos, gì1 e pen^ JLxiüobio en Ir vidi de
Const, .ntino, las priraeri'.a lutrr.n de Ics cur.les juntc.dns dicen estr.s pr.lrbrps
Jesu-Christc Hi j o le JJÌOS S; .lv"dcr.3f l^ r:onti,uci:-. dcllos pene Sr»n Austin
eu loc libreo de I - 1 ciu.Jl..-..1 de Dics, trrxluciù.-s -.".I l"tin,'-jt\o ^n nuestrr
espr.üol dicen le r;i^\ii„nter
jJn señal de juicio Ir, tierra con su r.udcr se> huiiiv-docer.*, y descenderé, el
R(,y jJterno dol Sumo Ci^lo,pr,r¿: juzgar •(;•:-d.". Ir carne y r. todc el mundo.Y verín
a Dios los f ieles y los infieles r.sentci..l-.i entre sus ar.. atol en y b.'ut-ot; en el
fin doste si ¿lo. Apar v.c or'n 1; .s "Iraas de les h orab res ^.n su irrorar, carne
p/.r;, ser j vi a ¿r das y todo el inuado estaré tovabl^.-i-do.Loíj hombres lii.-chp.i\x.n de si
o. los idolo a, y sir,iulr.croc,y tod---; lac riquezas,y luo;'.-;c u:i grrvidc fuego o.bra-
aara la tierrr.,el .,iri.-,y el nar,ll^¿vra el incendio Ir sta las T>uort.-'s le Ir,
'Uigoctr. cárcel J,;l infierno«^ uto i\icao ningún dría, h-'T^ r. los s 'ntes,rl
contrr.rio de les rnalr s.Decculorir- .nao alii Ics pocr.dcc por ecviltc:-- nxie se; n
Alii se publicaran y saldrán a It^z las ^br;-s de lar_. tinieblas y lo quo dentro
de su poche tenia cada uno escondido. Alii s>_ra el Ivrto y cl llanto y el batir
de dient u s, Ir- luz fait, .r;', el Sol y los dew.'rj planet:.c,.y ¿strii a se obscu-
recerán y la Lim.", perder' su c lar i d; d.Los valles se levantaran,y los montes
se humillaran sin quo iiuas los lujaros oncuivibrados sean r, los mcrtr. lcíj ov.i--. jos
con sxi esperanza. Per--vio 1rs uv>nte: . y los valles ostargli en vin per ;c^ . ï'To
habr.'. navios c-n el r .vr. L,'. tierra est.'.r^ abrasad;-. con fviegv; del Civ- lo ,y l:vs
fuente n y rii., c so co jrvunir^n. Sc: n; '.ran lue^r^ una tropft:-, do los cielos, ce r
sonido triste y espantoso y .•-briendose la tierra la obscur i.la! ;ç confusión
del infierno?! parecerá,descubrirse han les pecados do la gente estulta
y loca. LOs qmales aunque sean reyes de ]_a tierra, r;orán presentados delante
la Magostad de. D ios-adonde serán mejorados loe señalados con el insigne
madero,quês es.la Santa Cruz. Estas y otras cosas va diciendo la Sybilla
eh sus verso sAmostrando claramente a Christo Dios humanado,y la resurccción
de los muertos,con el juicio final« Yporque muchas de estas cosas estaban
por pasar,cuando las decían las Sybllas , no pedían entenderse y muchos las
tenían por ficciones y desatinos,como esta misma Sybilla Erithrea afirma;
Tenerme han, dice, por prof et i SP, desvariada y mentirosa. Has quando fueren
cunplidas las cosas que digo,acordarse han de mi y entenderán que soy
Profeta del Gran Dios."
HO TA s
Estos datos están sacados del libro PLOS SAHCTORUM 2- parte el cual
acabóse de escrbir en la Ciudad de Toledo el I2 de Noviembre de 1582 por
-el Lic-enciado Alonso de Villegas, Teólogo5natural de la misma. .
P6r esto todas las faltas ortográficas que pucdp,n observarse enei texto
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Cual es la letra que está mas voces
repetid?,,y cuantas lo está.
N A V I D A D
Esa fiesta que cada, uno pasa como mejor le place, o como mejor puede,
pero que todo el mundo, o casi todo el mundo, celebra. Claro que siempre
los hay que se empeñan en celebrarla como si fuera una obligación ineludible,
que con el paso del tiempo se ha ido imponiendo creando nuevas obligaciones 5
porque bien es verdad que esta sociedad de consumo en que vivimos se agarra
a todo con tal de vender y hacer que compremos y hace que so llegue a dar más
importancia a una buena mesa con vinos y champan, que al verdadero significa-
do de la Navidad. No me extraña que para muchos estas fiestas no representen
más que un gasto que hay que afrontar cueste lo quo cueste, o la lista do
personas a las que hay que enviar felicitación, o la visita obligada a fami-
liares que casi nunca ae visitan, etc. Francamente, así, la Navidad es un en-
gorro, y carece de significado.
Pero, si tenemos ganas de vivir, si nos gusta la vida, la compañía,
la amistad, el amor, todo aquello que nos une a las personas, la Navidad,
forzosamente ha de rosultar una de las fiestas más alegras y sencillas do
todo el año5 y no hace falta tirn,r la cana por la ventana ni croarse compro-
misos; porque la Navidad no es más que esos celebrar el nacimiento de un
Sor, que si para unos os indiferente, para otros es muy importante? poro n,
fin do cuentas lo que so celebra es un nacimiento. Y celebrar esto, .un na-
cimiento (cosa tan sencilla y maravillosa a 'un tiempo),. es como' una :forma
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Es también, la Navidad, querer abrir un pequeño paréntesis op. nuestras/
vidas, y olvidarnos de .las cosas ¿Le cada día, de su rutina da nus preocupa-' '
ciónos y -por.lo menos un día.al año- mirarnos unos A otros do forma diatin^
ta a como nos mirano?, a diario. Paos de lo que so trata es do conocernos
un poco más, que no porque nos tengamos muy vistos nos conocemos bien. Hay




eos de descubrir, ya que cuando decimos ido. alguien que nos oae mal (.asi,-"sin
más) es casi siempre porque no le conocemos'bien. Yo croo qt\c todos «tenemos .
un poco de miedo (o un mucho) a conocernos mejor, porque ello también sig-
nifica tener que darnos a conocer. Le tenemos miorlo a la confianza. Es ver-
dad que no hay quo abusar do ella, poro os cl caso que a voces vivimos como
si estuviéramos doutro do una armadura. Y así no se puedo vivir, ni se pue-
do querer, ni dejar que nos quioran. Así es muy difícil el entendimiento
entre las personas. Y sin embargo, todos necesitar/íes amistad, confianza y
una sonrisa de vez on cuando... Sino, acabaríamos omrirgricLoa a fuerza do preo-
cuparnos sólo por nosotros mismos, a fuerza do vivir siempre dentro de nues-
tras armaduras»
Vivamos, pues la Navidad, celebrando el naciniicntodb un Ser cuya.única
procupación fueron precisamente les demás. Vivamos la Navidad y vivamos por
tanto la vida misma, y demostraremos que a pesar do todo lu que pueda preo-
cuparnos no hemos perdido aún oí arto de saber vivir ni la alegría y La con-
fianza de compartirla con aquellos que nos rodoani • - . • • .
Desde, esta páVjin?, aprovecho también para felicitaros tanto a vosotros
dcianenseSj como <a todos los que sin ser de Deià aquí vivís desdo hace t,into
tiempo, q_uc es como si fuerais un poco mallorquines. A todos mi deseo de una
feliz Navidad y que la vida ne porte bien con vosotros.
MARIA MART DI
SB3 CASES D3 HIHAIIAR
Quan vaig haver comprat ses erases, vaig resoldre començar ses obres
aviat. Un tal Cruollas, bon mestre d'obres, do malnom "S'Espartero", baix
de sa direcció del molt conegut don Bartomeu Ferrà, va .començar els tre-
balls mes nccesaris. Primer de tot, no hi havia caní de carro, i aprofitant
un tros de carretera, que hi havia en es principi d'un marge m^lt rost, que
havien construit amb s:idea de fer es camí, los juntarem5 eixampiant.es
colzo que formaven i fent barrobins a un penyal que prop d'un garrover dei-
xava sòliamont un pas estret, por una bístia, aviat conseguirem maldamcnt
fos per damunt una sola mal plana, fer arribar el primer carro davant sa ca-
rrcra de Miramar, que fou saludat amb entusiasme pels nombrosos treballadors.
Primer v.aig eixamplar, o per dir millor allargar sa carrera, omplint-la
do rebles que abundaven pels camps veïnats a a força de senaiadcs que tra-
ginaven doncs a damunt es cap, i destruir es terradet que hi mirava, <afogit
devora sa casa.
També sa part d'aquesta, n^ acabada, que era molt fondo, va ésser r, for-
ça de rebles posada anivell de lo rostant.
Sa quart <a part de sa c,asa que faltava, se va fer, completant així s'ai-
gua—vés, s'hi posaren portes, i es mcnjadorot va ésser eixamplat a despeses
do sa cuina i des rebost que estaven devora, tomant ses mit janéeles i allar-
gant fins baix ses dues finstres que varen servir per portes d'un balconet
de pedra de Santanyí, que amb un brandolat veli, de P.alma, vaig fer cons-
truir cap a sa part do s'hort. Por donar un poc do simetría a s'altro aigua—
vés hi ferem im altre balccnet igual, i cnnig des dos hi vaig for posar un
rellotge do sol amb s'inscrpicié "Sino nube placet", que m'agradà.
Ho hi havia en es lloc, més que l·in home i una dona que feia trenta
anys que hi estaven. S'home un temps fusteret , ora tornat coix i no podia
fer gairo feina. Sa dona havia t.r.mat mitja boieta du resultes d'haver per-
dut tots els seus infants quan neixien. Los vaig for a oll jardiner i a ella
posadera, per donar-lcs un medi de guany i on varón estar prou contents,
afanyant-se per complir lo millor que sabien cl seu càrrec.
S'antic edifici des Col·legit de Miramar sembla quo formava un qudrilà-
tcr, del qual sa part de tramontana estava ocupada per l'església, de la qual
s'aitar major, segons costum observada a ses antigues esglésies, mirava cap
a llevant. A sa banda de ponent i a sa de migjorn com a més soleiosos, hi ha-
via ses habitacions i a sa, part de llevant s'habilitava per estables, bugadcrir
etc.. El claustre que ara hi ha davant s'antiga paret de llevant tapada d'cura
pcrtenoixia a s'antic primer convent de franciscans quo va ésser després con-
vent de monges de Santa Margalida* i més cnvant Hospital lluitar, continuant
esscnt-ho avui dia, Me aparegué aquell es lloc més a propòsit atenent a que
el fundador de Miramar, porteneixent a s'ordre de San Francesc, s'hi degué
passejar moltes vegades davall d'aquells arcs.
Ses tres casetes dins es Gemellar de sa Font de San Ramón, semblen to-
tes, encara quo de vella data, relativament modernes no essent probable'!
quo datin d'abans del segle X.VII.
A l'entretant que fèiem obra a sos cases arreglaven es pedrís i s'empe-
drat des jardinet, entre aqueixes i sa capolla5 vàrem treure per això sos pe-
dres d'una petita pedrera d'allà on ara hi ha es lac i lo mateix pols escalons
de ses escales que davallen cap en es Mirador $ es una pedra que s'obra molt
fàcilment, però que so desfulla amb so temps.
Se va fer damunt un penyal veïnat quo, formant una timba molt dreta amb
coves davall, domina tots els entorns, un mirador petit i groller amb pcclri-
ssos de mares i una tauleta de pedra enmig que va ésser el primer de tots els
molts que amb cl temps se foren a Miramar.
Els noms dels Miradors foren donats conformo a lo que hi havia, així es
mirador de ses Pites s'anomena d'aquesta manera proquò allà n'hi creixien;
oi mirador dels tudcns perquè aquots hi solien fer cl niu; alguns existien ja
de vell com es des Puig dos Verger, de sa Punta soca i de Ma Torta.
Hi havia molts de treballadors i una dona jove feia sopes i solia ajudar
a ses drncs a carregar sos sonoiadcs do reblo quo replegaven pes camp. Al-
guns dels treballadors que feien feina a l'església, on particular ois que
feren la volta, eren de Montuiri i feren, amb veies m it j anació s i fustes do sa
casa, una caseta o porxo on es cantó darrera s'església, allà a on hi ha ara
aquella gran taula rodona do Binissalem.
Es vüspros do vegades foion motors de podra viva i cercaven, amb llums,
caragols, o anaven a caçar amb cans eriçons i los so menjaven.
(continuarà)
CANVI 81 (per Jaume Alberti)
ELjaATERIAL ESCOLAR
ESTAT ECONOMIC CURS 1979-80
Deixant apart que la notoja, calefacció i estat de consevació de l'edi-
fici escolar pertany a l'Ajuntament; i que cl mobiliari correspon subministrar-
-lo el Monistori D'Educació> entrem dins cl. capítol de material i activitats
on també el M.E.C, n'es actualment en una mida responsable i ho hauria de
ser mes» .
Durant el curs passat les entrades do l'escola de Deià foren les següents;
19.645 pessot.es del M.E.C, per a "Gastos do Funcionamiento de Centros" i des-
tinades a despeses d'oficina, conservació de mobiliari, comunicacions i acti-
vitats docents i complementaries c 2.935 pessetes de venda de revistes i lli-
brets fets a l'escola i venuts al carrer o suscriptors. 5"500 pessetes de
donatiu particular.,I 15.000 pessetes do l'Ajuntament de Deià per una actua-
ció teatral. Tot fa un total de 44*08.0 pessetes d'entrades.
. Les sortides per a despeses foren les segücntss 38.696 pessetes per à
comprar el material col·lectiu. 13.574 pessetes destinat al material indivi-
dual (llibres d'estudi). 6.500 pessetes d'una excursió. 5«500 pessetes d'un
projector de diapositives« 4*303 pessetes d'un carnaval escolar i dormida a
s'escola. I 15.000 pessetes per a l'actuació del grup Cucorba de Muro. Tot
fa un total do 83-571 pessetes gastades.
Essent inferiors los entrades a les sortides, la diferència la paguen
els parcs, 39-49''. possoter, (l'altre entrada que ens mancava i que equilibra
la balança) a basc de mensualitats sobro les compres de cadra mes, ja així
establert, sortint una mitja anual per al.lot (17 alumnes) do 2.323 pessetes
que repartides en 10 mosos de curs fas 232 cada mensualitat, por terme mig
abraçant tot tipus de despesa i activitat des dol setembre fins al juny.
(A parthi ha 5.249 pessetes en cl banc, reste de cursos anteriors al 79-80
i destinat a comprar aparells de microscopia).
Aquest resum de l'estat econòmic do l'escola ens pot dur a observar
que cl Ministeri d'Educació no cobrí més que en un 28% de les necessitats,
i ens pot dur a, pensar de quina manera es poden aconseguir els demés doblers?
de quina manera us pot estalviar davant, una • balança desequilibrada?, de qui-
na manera conservar cl material i fer els infants responsables d'ell?, i
quin material tenim i fcim?
Passem a respondre cada part per separat«,
MATTERÀ D'ACONSEGUIR DOEL3RS
Apart del M.E.C, i els pares, cada any s'aconsegueixen uns doblers de
la venda dol propi material cl.laborat a l'escola. També en ocasions hi ha
ajudes do l'Ajuntament, Baixos, donatius particulars, i aprofitament dol mr„te~
rial d'obsequi c do rebuig do distribuidores, comerços, particulars i edito-
rials.
ESTALVI I ORGANITZACIÓ
¿Gom fer cl màxim cl'efectivos aquestes 232 pessetes pomades per alumne
i mes durant ela deu del curs?. A baso, ao comú acci-d amb els parcs, d'orga-
nitzar l'escola amb material comunitari, Tot bo compra cl coi^iogi i l'infant
no duu res« Les vent ritmes són evidents ï fomentar en oi nin que cl material
ós de tots, acabar amb les diferencies econòmiques do cada família (per exem-
ple els retoladors són iguals, por a. tothom i no uns en tenon de millors o en
més quantitat que els altres), i estalviar debiera ois parcs perquè es corç-
pren ses coses on ¿eros i l'escola en té un control do consum més efectiu,
responsabilitzant a l'infant de la seva conservació i sdistribució,
Sempre hi ha un petit capítol do material individual, de satisfacció
personal, que c's propietat do cada nin i paga cada un segons el curs, però
que nomes es limita a un llibre de Ciències per a cada major i unes fitxes
d'aprenentatge de la lectura i escriptura por a cada petit, doncs pol resto
d'assignatures nos fabricam cl propi material a l'escola*
CONSERVACIÓ I RESPONSABILITAT
Una de les coses quo hem de fomentar es la formo, de conservació del ma-
terial cosa que s'aconsegueix tenint només lo imprescindible a l'abast i mai
excés de material de la mateixa classo. Se cerca responsabilitat infantil a
traves de 1'elecció democràtica d'uns encarregats de material i uns reglaments
fets pels mateixos infants por oi sou bon i*.s (per exemple, han acordat que es
qui espenya ses /comes c so los monja, la 'pròxima, jornada té el bossinct més
petit del cOl.legi)
I QUIN MATERIAL TENIM?
Llevat del material audiovisual i de laboratori que encara ens manca per
dcixedcsa del M.IjoC» que n'onvia als grups escolars grans, però no a les es-
coles petites (material cars imprenta,projcetors, i equips de laboratori i de
Ciències), pol demés n'cstam bon curtits s 538 llibres d'esplai a la bibliote-
ca, diverses col·leccions do lectures progressives, 18 aties i diccionaris,
llibres d'estudi propietat de l'oscoLa (evitant així on part "La sangría" dels
llibres d'estudi de cada inici do curs, servint els mateixos per a cursos
succesius), distints instruments cíe geometria, 14 instruments de música
20 jocs de taula, csfor-es i mapes, instruments de plàstica i tota classe
de pintures, material per a escriure, tot tipua de paper i cartolines, un
taller d'imprcsió a gelatina i distints útils d'hortc Tot organitzat por
racons.
E N J O A N M A S P R E M I S A N T J O R D I
• Uri deianenc, en Joan Mas i Bausà, nét de Ca'n Cosidora .i de Ca'n Ber-
nat, ha guanyat el premi Sant Jordi de no vel, la. ••••: ,.:..\ ' . •••
Aquest premi, eontinüador del "Joan Creixells">'fundat l'any 1928, ,és
6i-'més antic i també el més acreditat i millor dotats dels Països Catalans,
en l'esfera de la.narrativa. S'atorga cada any, la nit de/Santa* .Llúcia, a
la ciutat de Reus, formant el jurat els crítics més prestigiosos de la-lite-
ratura catalana. L'import del premi el satisfà la meitat 1'-Omnium Cultural
i l'altra part L'Editorial Selecta, que es compromet a editar la no .el.la
abans de la festa del llibre de l'any vinent. Aquesta primera odicio cons-
ta d'un mínim de 30.000 exemplars i a l'autor li donen mig milió de pesse-
tes. Enguany, per exemple, hi concursaven 58 obres, la majoria d'autors ca-
talans ben coneguts, quatre del país valencià i tres de mallorquines. La vic-
tòria, per tant suposa un gran mèrit, d'aquí que la notícia hagi sortit en
primara plana i l'hagin transmesa tots els medis informatius, fins i tot de
l'estranger. Bastants de premis Sant Jordi s'han traduït, amb el temps, a
moltes llengües cultes d'Europa.
De seguida hem cridat en Joan Mas per donar-li una enhorabona com.unes
cases.
— Deus estar baves.
.. D'alio més satisfet, t'ho assegur, sobretot considerant que és sa
primera novel.la que he escrit.
— ¿Deixeràs d'escriure teatre per-, a fer novel·les ara?
.. No ho crec« De moment estic acabant un llibre de narracions i lla-
vors faré allò que em passarà pes cap. Vull dir que aquesta sempenta d'es
premi m'ha donat molt de coratge i sobretot més llibertat d'expressió. Que
segons os tema, li donaré un tractament o s'altre. Per una part estava més
que satisfet però també una mica tip d'aquesta gent que només vol riure,
quan va a veure una comèdia mallorquina. Jo crec que tenim una llengua prou
rica i polida por a cxpressar-hi tots els nostres sentiments, divertits o
tràgics.
— ¿Vols dir que "L'espectacle" és una novel.la trista?
.. Més aviat complexa, com sa vida, i on es fons pessimista, com es
temps que correm.
— ¿Hi sur^  Deià? ^
.. Potser indirectament, perquè iiirigú no es desfà mai d'allò que''csti-
*ma. Es fets que veont., no obstant, tots completament imaginaris, transcorren
en una ciutat mallorquina de „muntanya de^nou mil ànime^.Vjanyavella, ja pre-
•....»/ •, • ' ' '•-..„••* ' ••'
sent en moltes comèdies meves, que podria', ésser Sóller 'cerò' fampoc no ho és.
,En una-novel.la
 :no s'hi'ha do corcar mai història, • ós tot ma altra cosa,
— ¿Vols que diguem alguna
 :.cosa mes als .deiancncs, de part teva? . ;
.. Mq 1t s anys per.-tothom, d] os .primer an^es.darrer, i que he estat con-
tent per ells, també -de que em distingissin, perquè sé que tothom s'ale-
grat...^  j sa 'notícia. -,• •*• . - • • : . • ,••.;..:••:• • • : - , ., ..• . ; •.;•.- ••,• .r. • .' . - . • . . . : - . '.r
•;r- Hala, ...idqi- Que no sigui -es';darrer i mcm si ho dius por tot, quo^ets
nostro i "ben^ nostro.;. . = . , :' • ;.-,•.. ,r ,.-.- .-;-.. . ¡ . /.:
. EQUIP DE. REDACCIÓ .,
••••..: •:'. .-:•;.•' . . • • • • i.' • •• • '• •. •;•• • '• . ...••• • • • . . • ; • •;„ •'* «,• •/•
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En Joan lías i Bauçàj.ha guanyat es premi Sant Jordi de no-
vel, la a Catalunya.
'Ja s:'ha tornat' obrir Sa'"CAFETERIA-15 'Ca'-n Pep HossO
Si es vespre anau a telefonar procurau dur una -pila perquè
'sinó per marcar,' haureu de palpar. :
Divendres dia 19 es va tornar inaugurar os'Bar I/a:''-Pcrsada de
bell nou i" amb: uh altre nom >"-els ve i nat s Ja passen1 pena-de tor-
nar tenir remou.
'• Si teniu roba he:ta i'usada a s'a boutique !'LA POLVERA^ la po-
de'u dur neta i'planxadá.
'
:
 Els que t one h al.lots petits los poden dur: Vestits de pastors
a'^maitines'1 amb qualque cosa per oferir a n'es Batiam.' :
'""Enguany i per ' obra- de 'l'Espcri t 'Sant os'tornara fer sa i(Xoco-
lcitada de Nadal" poro com quo sa comissió no té existencias ; =
s'han hagut xic"; demanar clemencies 'i segons s'amollada serà sa
cullerada-, ' •• ' • • ;'! • "••• -'
LA IIÏ3PSCCIO DD ZONA DEL H.a.C.
Eli COÌITIÌA DE LES JUGUETES BEL.LIQÜES
(j.A.) Llorenç Vidal, conegut pacifista, inspector de la zona 1a cío
les Illes Balears, en la que hi entra la nostra comarca, ha remes a totes
les escoles de la seva aona un escrit titolat "Oración de un niño ante un
juguete bélico" en oí que se manifiesta totalmente en contra de les jugue—
tes de guerra.
Llorenç Vidal aprofita les properes festes de Nadal, Cap d'Any i Reis
per convidar els mestres a fer una reflexió escolar sobre el tema i esmenta
La XXXI conferència Internacional de Instrucción Pública^  que recomana que
els jocs i l'esport han de sor utilitzats "conio medio para eliminar las
tendencias agresivas en sanas competiciones y para desarrollar la confian-
za en sí, el sentido del honor y el espíritu de juego limpio".
A continuació reproduïm la dita oració?
Señor que todo lo has creado, tengo en mis manos un juguete como los
que usan los hombres para matar a los demás hombres...
Con juguetes como este poro de verdad, so mata en Vietnam, en Palesti-
na, en Irlanda y... ¿Por que no decirlo?..,, también aunque en menor escala,
se mata entro nosotros.
Yo tengo este juguete porque me lo han regalado, porque me han engaña-
do dicióndome que era "bonito, porque lo he visto en la televisión y en el
cinc...
Poro pienso que Tú, que eres el padre del Amor, no aprobarás que yo
juegue con oste objeto que imita instrumentes que sirven para-.matar.
Por eso, en esa Navidad, te ofrezco, Señor de la Paz y de la Vida, es-
te juguete y te pido que ilumines a los niños de todo el mundo para que no
quieran más juguetes bélicos, a los padres para que no los compren, y a los
fabricantes y vendedores para que dejen de envenenar nuestra infancia con ju-




1 Kg. de pau 500 g. de simpatía, 5pO g. d'amabilitat, 500 g. de sinceri-
tat, 250 g. de tolerància, 250 g. d'amor. Tot mesclat i a veure si surt
més bona que l'any passat. En treure-la des forn tapar-la amb una bona
capa de feina per tots.
tf A U F R A ' G I DE L'A IT A T R A 1.083
Totrj rabón rue ~ Deià, n 'han editat per cucire anyn c on .""cut ixi s, uru.! Hi
lore:; en el-, cual3 ci'ha intentat recnllir rnb al ncjoir detail possible lea
noter; m'n import ant o danrat 1* hi erbori a d1 oquèòta vila., Però dintre aquest
recull clintro arn.ier.ta labor previ al nrarrfratge d'una historia sempre on dei-
xen petiten noten, pot it n cànon cor? fou, G-! dol naufragi d'una nau a 1er- =
conten deianenouec. Dinn una gran ciutat cl fot no ha guos tingut cap mona
d importància però, din n un poble tan petit com D^ià fou c au •-••r. d'un bati-
bull popular«
El fet succeí, l 'onze do dobembre do l'any 1.863> âamunt Ien caiatro del
capvccprc, çum junt a l~s roeuos del punt anomenat Lluc Alcari i concre-
tament dine el predi de Ca* n Paloni va aparèixer tina, gran nau destrozada
el seu norn ora "AITAÏRA" i pol parlar dols tri-yulants saberen nuo oc trata-
va d'un vaixell italià» Tota, la tripulació compo ot n, de net EP home n havien
dencmbarca/. i amb e l r j bot n havien anat a. la Cala, ".o Deià por rcfu^ia.r-ce.
Abaldonaren la nau du£uon-co uni c "n: dit ein r.oun' ecuipat/îon, comostiblori i
.aliOTiin afectí)-1 m'c. lTo en va ne,bcr amb noaurotat lo rua ein va paaonr .ea
aupocà ru'-> havien trn/^ut aJa.im problomn, àrab lea voir s i de.gut al fort tem-
poral p an c at ja raie, en faltaven albine n.
Al cop d'ócror informat I1 ," juntanont' dol poblo del nitcc'n, oc poca en
coneixement de la Gviordia Civil i de la Cornpj.idaj.icia de l'orina d- Sóller.
Tul patró" i el pilot de 1' Anatra, f n ron acompanyats por En Joan Coll Co-
lon a Sóller. El v'.n p r e en rnonta.ron un torn r; de vigilància, a fi do c;uo cap
pescador n'hi pernonr d- fora vila D' ondugucc cap dels efectos cjuo ruocla~
ven dina-el vaixell.
Foren elr? dcia^iencn junt-j.y-nt a la Giia.rdia Civil, als carabinorn i ela
individus depèn''-ens del Er;campavia Concha, els an c .arreat n 'V: vigi lar la
sona.'"Al re est o de la tribulació raie n'havia re fu.;p. •' % a Sa Cala, o* eia va
proveiir d*un ajij^cll de 13 lliuren do pos, per ajudar a amainar la fan i
el cajisaxiont rue dui o n del vi at .-e, un viat0e llarg, fatigós i c u e havia
tenant un ma.1 final.
Ele dies r,- roíante! al •'naufragi, a,mb ci oo:in-ntiiiv-nt de 1" Comandància de
l'Larina 'le Sóller i lei Bat lo 'de Deià on procedi a la re cui li da de tot lo
caio ruadava dins Ir nau i fou ontr<-£-t r,- Sóllor.
La vigilància i custodir do I1 Anatra por nart del dn i,-nono a així com oi
n^utoniïïiont d - • la tripulació va cost" r ini c do 1.3 Ir: r n .->.! '-ob l.-- do Deià, dols
cualB i nornés de- Ta neitat as fa carreg cl consulat italià.
TTLs noGtroG volia rocordr.n varment, bav r sentit parlar d'acjuest nau-
fragi als sous pares, poro ola pescadora de la Calas contm cue- rnys -cnrc-
rn ; >im orca jovns Ics era succoit c-nrrocar lot; sevos xorxos a un tros molt
gros de ferro quo hi hrvia al fons ' -do lo, mar, davant Lluc Alcari i rue po-
Gi"blomont era part do I1 /inatra.,"t.anibó r^cor'lon haver sentit coiatar do nins
als sous parcs çuo dies do rialto, cc,lmcaj quan cl,mar podreix un mira.ll es
veia 1'esauolot de la nau al fons, vorera la costa.
C. Rullan
. - . p o p u l a r s 8 0 . - .
Coincidint amb els dies del XXI aniversari, Radio Popular ins-
titueix uns premis anomenats "Populars 80:ï, aquestes distincions
tindran una continuïtat anual.
Aquest premis tenen com a fi distingir a persones, institucions
0 comunitats que contribuesq_uin a "fer paisïj a fomentar la convi-
vència i benestar social i a la defensa de l'Home i la Societat.
En aquesta primera ocasió, el jurat es creà dins la pròpia E-
misora amb l'ajuda dels corresponssals.
Les perssones o entitats mereixedores de tal distinció foren:
Associació de Premsa Forana» Tony Moria, Aina Moll, Pere Fullana
1 Antoni Yarza... L'acta d'entreg^ dels distintius tengné lloc al
restaurant Portixol del i'olinar el dial 2 de desembre.
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J U N T A M U N I C I P A L M S S
D E D I G I E E B R E •'•
A las ve into horas dol dia tres de diciembre, sa reunió el A-
yuntamiento para celebrar sesión pública mensual ordinarie,, en la
cual GO trataron los asuntos contenidos en :el- "orden del dia y que
fueron los. siguientes;
FACTURAS PRESENT:J)^ 3 DESDE EL ANT .-RIOR PLENO
Una vez exominada,s fueron aprobadas las siguientes?
- Una de construcciones Gabriel Cifre i.Iarroig de pesetas 16.82Q
importe material construcción suministrando para construcción de =
seio nichos en el Cementerio Adunici pal* •
- Una de doña I'íaria Marcús de 6.600 ptas. importe jornales pa-
ra limpieza de la Gasa Consistorial.
- otra de D. Jaime Pujol Amenguáis, gestor, por importe cíe =
7.065 pTas. por la tramitación de la escritura de cesión de los =
terrenos destinados a Parque I.unicipal.
- Una de Imprenta Líall or quina por importe de 27.515 ptas. ma-
terial suministrado para oficina .
- Otra de Casa Ramón de 11.800 ptas. importe enmarcado de tres
cuadros regalados al Ayuntamiento.
.... - Dos de Butano S..^ . por un importe total de 1.5ÖO Pta.s.
- Una de Ferreteria Bornât de 3.988 Ptás_.
•*- Otra de la tienda Ca'n ïcrrasa de 2,125 im -orte de cinco toa
lias suministradas al Ayuntoimiento.
- Al Ayuntamiento de Sóller importe de 15.000 Ptas por la ac-
tuación del Grupe :i?ro Loco Senòrbi1' de Italia el dia 6-9-80 en
el Parque Municipal,,
ENTERADO DEL AYUNTAMIENTO DE V...RI03 ESCRITOS RECIBIDOS
< Después de su lectura la Corporación Luniciaal se dio por en-
terada de los siguientes escritos recibidos s
a) De la Delegación Territorial del íanistcrio de S "niciad y Sc_
guridad Social- comunicando cl CD a e de Don Javier Peris Domínguez
do Médico titular con destino provisional y toma cíe posesión con
c ar ác t er do pr o p i e t ar i o.
• b) Döl Ministerio de Cultura* Dirección General de Bellas.Ar-
tos, sección do declaraciones relativo a la incoación de expedien
te de declaración do Jardin Artistice al existente en Son barreig.
EXPEDIENTES DE OBR^o PARTICUL-JÍ35
- Fueron, concedidaãlas siguientes;
. A Da Francisca Horrada Gamundi
.AD. Pedro Coll Jaume
. A doña Isabel Deyá Ferriol'
MODIFICACIÓN TilBL... DE VALORES PAR.^  L^  .APLICACIÓN DEL ARBITRIO SO-
BRE SL INCRE:. E"TO DÜ¡L VALOR DJJ LOS TERAENOS(PLUS V:J,IA) PAR.I EL
BIENIO 1.981-1.982.
El Ayuntamiento,vista la citada Tabla do Valores y la propues-
ta cL; modificación de la misma así como el inforae enitido por el
Arquitecto Técnico ITunicipal D. I liguei A. Aguiló Julia relativo a
lo. valoración de los terrenos cíe osto Termino municipal en 12 ¿le
enero de 1.931 acuerda lo siguientes
1e.- Aprobar el informe omitido por D„ i'agael .',., Aguiló Julia
22.- Hacer públicas dichas valoraciones a cuyo efecto se publica-
rá el correspondiente edicto en cl Tablón de ..'.nuncios y en el Bo-
le t in Oficial de la Trovincia„
CSSION POR L,- ENTIDAD PRODEY^ S.A. A F^VOtf DE ESTE .^ YUNT^ . lENTO =
DE UN,. PORCIÓN DE TERRENO
El Sr o Alcalde comunica al resto de la Corporación que el dia
12 de los corrientes firmó ante el Notario de Palma de Mallorca D«
Rafael Gil la escritura de cesión por parte de la Entidad Prodeya
S^ .-. a favor de este Ayuntamiento ce los torrónos dol Puig de Son
íloragues por una extension de 67 áreas 13 centiároas; de acuerdo
con la autorización que le habia otorgado el ..„yuntcimiento en se-
si-'n del 1-3-38.
„PROBACIÓN DEL PROYECTO DE ^BAoT.'JCIT'IENTO DE AGUA DE L^  VILLA DE
DEY;,
Examinado el citado proyecto,oí Ayuntamiento acuerda prestarle
aprobación pieria y que sea expuesto a información pública.
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE S.JGAiÏIENTO DE L., VIL·LA DE DEY,.
Examinado dicho proyecto> el Ayuntamiento acuerda prestarle a-
probacióii plena y que se exponga a información pública,
Y no figurando ningán. otro asunto de que tratar se levanto la
sesión.
T U R N O D S G U A R D I A S
D E L O S M É D I C O S
Dia 25 Navidad, corresponde a la Dra. ï.ïonserrat Artigas Playa
C/ Filonas n^ 49 - Valldemossa
Dias 27 y 28 Dr. Javier Peris Domínguez. Casa Damunt - Deià
N O T AÏ
A partir del dia 15 ¿le diciembre, el dia s_in_conj3ul._tja pasó a
ser los miércoles en vez de los jucXfes como se venia haciendo.

